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Yoshimichi Yui and Yaqina Tong1
Abstract: Economic globalization has led to the rapid worldwide increase of the mobility of 
international labor forces and migration to developed countries, including in Japan. Since the 
1970s, Japan has been faced with an aging population and decreasing birthrate, accompanied 
by a severe shortage of workers in both metropolitan and rural areas. Thus, from the 1980s, 
Japan has allowed immigrants to enter the country to help resolve the workforce shortage. 
The majority of resident foreigners working Hiroshima Prefecture live in Hiroshima. In this 
study, we sought to determine their characteristics (e.g., nationality, employment situation 
and address). We also analyzed the life courses of female foreign workers in Hiroshima by 
interviews and questionnaires to clarify their personal characteristics and position in the 
Japanese labor market.
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1. 日本の人口統計では，性比とは女性 100 人に対す
る男性の数をいう。性比が低いとは女性が男性より
多いことを意味する。
2. 労働力状態については，「労働力人口」，「非労働力
人口」及び「労働力状態不詳」の3区分が設定され
ている。そのうちの「労働力」には「就業者」と「完
全失業者」，「非労働力」には「家事」，「通学」，「そ
─ 58 ─
由井　義通・䆌　亜斎娜
の他」が設定されている。「就業者」にはさらに「主
に仕事」，「家事のほか仕事」，「通学のかたわら仕事」
と「休業者」の区分が設定されている。
3. 1985年3月20日に旧佐伯郡五日市町を佐伯区として
広島市8番目の行政区に編入合併。そのため，1985
年時点でのデータは統計上で急増が現れた。
4. 統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用い
ているものではない。
5. 対象者がいくつかの項目を答えていない場合がある
ため，合計は必ずしも22人にならない。
6. 入管法の改定により，2015年4月1日から在留資格「技
術」と「人文知識・国際業務」の区分がなくなり，
包括的な「技術・人文知識・国際業務」へと一本化
することとなった。調査時点（2015年10月）で在留
資格「技術」を有するのは，在留カードはまだ更新
されていないためである。
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